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 secció a càrrec d’Alfons Soldevila
En una torre amb quatre terminals 
tipus pal, la direcció que formen pren 
molta importància.
In a tower with four terminations of a 
pole type, the direction that they form 
takes on a great deal of importance.
En una torre con cuatro terminales 
tipo mástil, la dirección que forman 
estos reviste una gran importancia.
Cinc terminals de torre
B. Terminals rectangulars
Els terminals de torre amb dos eixos d’importància diferent donen 
lloc a terminals rectangulars. (fig A)
Five Tower Terminations 
B. Rectangular terminations
Tower terminations with two axes of differing importance give rise to 
rectangular terminations. (fig A)
Cinco terminales de torre 
B. Terminales rectangulares
Los terminales de torre con dos ejes de distinta importancia dan 
lugar a terminales rectangulares. (fig A)
Una torre amb un terminal vertical, 
tant si és una antena com un 
campanar o un minaret, es pot 
assimilar a la intersecció de dos eixos 
iguals i, per tant, dóna lloc a un 
terminal quadrat.
A tower with one vertical termination, 
whether this is an aerial, a bell tower 
or a minaret, can be assimilated to 
the intersection of two equal axes, 
and therefore, give rise to a square 
termination.
Una torre con un terminal vertical, 
tanto si es una antena como un 
campanario o un minarete, puede 
asimilarse a la intersección de dos ejes 
iguales y, por lo tanto, da lugar a un 
terminal cuadrado.
Una torre amb dos terminals verticals 
tipus pal té una direcció: la que donen 
tots dos pals.
A tower with two vertical terminations 
of a pole type has one direction: that 
which both posts give.
Una torre con dos terminales verticales 
tipo mástil tiene una dirección: la que 
dan ambos mástiles.
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1 La torre de la plaça del Rei a Barcelona
•  És de planta totalment rectangular, sense cap pal terminal.
•  És una escala d’un tram, mentre que l’altre tram és un replà.
•  El replà horitzontal coincideix amb les sis finestres que hi ha a cada pis.
•  Hi ha una relació directa entre el replà i les finestres, 
des de les quals es pot veure el mar i el port.
•  És una torre molt direccional; té un costat molt millor que els altres tres.
•  A l’últim pis s’acaba l’escala i es poden obrir finestres a les altres façanes.
•  Segurament és la torre-mirador més rectangular 
de la història de l’arquitectura.
•  És una torre que s’origina a conseqüència del traçat 
d’una escala d’un sol tram amb un replà.
•  El basament és irregular i molt complex, mentre 
que el terminal és molt senzill i auster.
•  És com si s’hagués posat una escala dins un contrafort del gòtic 
català i en un dels costats s’hi haguessin obert finestres.
Plànols facilitats pels directors d’obres de rehabilitació: Domenech-Amador. 
Segons el projecte de Luisa Aguado.Cal fer notar, com a curiositat, que per 
visitar la torre el COAC va haver de demanar permís a Madrid.
1 The tower in the Plaça 
del Rei in Barcelona
It has a totally rectangular layout, without 
any terminating pole • It has a single section 
staircase, while the other section is a landing 
• The horizontal landing coincides with the 
six windows on each floor • There is a direct 
relationship between the landing and the 
windows, from which one can see the sea 
and the port • It is very much a directional 
tower; one of its sides being much better 
than the other three • The stairway ends at 
the top floor and windows can be opened 
on the other façades • It is probably the 
most rectangular viewing gallery-tower in 
the history of architecture • It is a tower that 
originates as a consequence of a single-flight 
stairway with a landing • The base is irregular 
and very complex, whilst the termination 
is very simple and austere • It is as though a 
staircase had been put into a buttress from 
the Catalan gothic and windows opened on 
one side of it.
Plans facilitated by the directors of the rehabili-
tation works: Domenech-Amador. According to 
the design project by Luisa Aguado. It is curious 
to note that to be able to visit the tower, the COAC 
had to request permission from Madrid.
1 La torre de la plaza 
del Rei en Barcelona
Es de planta totalmente rectangular, sin 
ningún mástil terminal • Es una escalera de 
un tramo, mientras que el otro tramo es un 
rellano • El rellano horizontal coincide con las 
seis ventanas que hay en cada piso • Existe 
una relación directa entre el rellano y las ven-
tanas, desde las que pueden verse el mar y el 
puerto • Es una torre muy direccional; uno de 
sus lados es mucho mejor que los otros tres 
• En el último piso se acaba la escalera y pue-
den abrirse ventanas en las demás fachadas 
• Seguramente es la torre-mirador más rec-
tangular de la historia de la arquitectura • Es 
una torre que se origina como consecuencia 
del trazado de una escalera de un solo tramo 
con un rellano • El basamento es irregular 
y muy complejo, mientras que el terminal 
es muy sencillo y austero • Es como si se 
hubiera colocado una escalera dentro de un 
contrafuerte del gótico catalán y en uno de 
los lados se hubieran abierto ventanas.
Planos facilitados por los directores de obras 
de rehabilitación: Domenech-Amador. Según el 
proyecto de Luisa Aguado. A título de curiosidad, 
hay que destacar que para visitar la torre el COAC 
tuvo que pedir permiso a Madrid.
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2 La mesquita de Shiraz a l’Iran
•  El portal d’entrada és tan estilitzat i vertical 
que es pot assimilar a una torre.
•  És totalment direccional. Únicament a la part frontal hi ha mosaics i rajoles.
•  La part posterior del līwān de les mesquites de l’Iran sol 
ser molt interessant, ja que permet veure tot el sistema 
constructiu amb les interseccions de les cúpules. (fig B)
•  La complexitat de les formes de les cúpules de les façanes 
posteriors i les seves interseccions, amb arcs a 45 graus, tenen 
una riquesa formal superior a la façana principal.
•  Els dos minarets que flanquegen l’entrada tenen 48 metres d’alçada.
•  Contribueixen a reafirmar la rectangularitat i a fer que 
la torre formi part de la façana de la mesquita.
2 The Shiraz mosque in Iran
The entry gateway is so stylised and vertical 
that it can be construed as a tower • It is 
totally directional. Only on the frontal part 
there are mosaics and bricks • The rear part 
of the iwan of the mosques in Iran is usually 
very interesting as it allows viewing of the 
entire construction system with the intersec-
tions of the domes. (21) • The complexity of 
the forms of the domes on the rear façades 
and their intersections, with arches at 45 de-
grees, gives them a formal richness superior 
to that of the main façade • The two minarets 
that flank the entrance measure 48 metres 
high • They contribute towards reaffirming 
the rectangularity and make the tower form 
part of the mosque’s façade.
2 La mezquita de Shiraz en Irán
El portal de entrada es tan estilizado y 
vertical que puede asimilarse a una torre • 
Es totalmente direccional. Únicamente en 
la parte frontal hay mosaicos y azulejos • La 
parte posterior del iwan de las mezquitas 
de Irán suele ser muy interesante, ya que 
permite ver todo el sistema constructivo 
con las intersecciones de las cúpulas. (21) • La 
complejidad de las formas de las cúpulas de 
las fachadas posteriores y sus intersecciones, 
con arcos a 45 grados, tienen una riqueza for-
mal superior a la fachada principal • Los dos 
minaretes que flanquean la entrada tienen 
48 metros de altura • Contribuyen a reafirmar 
la rectangularidad y a hacer que la torre 
forme parte de la fachada de la mezquita.
B
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3 El Hancock Center de Chicago
•  És una obra de Bruce Graham i de l’enginyer pakistanès Fazlur R. Khan. 
[Khan va néixer i es va llicenciar a Dacca, actualment Bangla Desh.]
•  Fazlur R. Khan, després d’haver fet brillantment alguns màsters 
a Chicago, va tornar al seu país. Segurament no el van valorar 
gaire, ja que al cap de dos anys va tornar als Estats Units i va 
projectar les estructures dels edificis més alts del món.
•  L’edifici expressa clarament la importància dels esforços horitzontals.
•  El dibuix horitzontal de l’estructura en forma de mènsula ho confirma.
•  La planta és rectangular; encara ho acusen més 
les dues antenes de la part superior.
•  Les antenes tenen 30 pisos d’alçada i són tan altes com els edificis de Mies 
van der Rohe de Lake Shore Drive o com l’Hotel de les Arts de Barcelona.
•  La introducció de les diagonals tan contundents a la 
façana fa que l’edifici sigui molt identificable.
•  Les petites finestres triangulars residuals i la presència 
de les diagonals a l’interior fa que sigui un mal menor, 
comparat amb la gran infraestructura de suport.
•  La filla de Fazlur R. Khan, al llibre Engineering Architecture, 
explica les innovacions d’aquesta estructura.
•  El punt on l’edifici es troba amb el terra no és la millor part del conjunt.
•  Sembla que la lleugera inclinació de la façana pot acumular una làmina 
de gel al davant del vidre i s’ha hagut de posar tanques provisionals 
a l’edifici per evitar que aquesta làmina caigui sobre les persones.
 
3 The Hancock Center in Chicago
This is a work by Bruce Graham and Bang-
ladeshi engineer Fazlur R. Khan • Fazlur R. 
Khan, after brilliantly earning his master’s de-
grees in Chicago, returned to his own coun-
try. They couldn’t have valued him much 
because after two years he returned to the 
United States and designed the structures 
of the tallest buildings in the world • The 
building clearly expresses the importance 
of the horizontal forces • The horizontal 
drawing of the structure in the form of a 
cantilever confirms this. (31) • The layout is 
rectangular, this is further emphasised by 
the two antennas at the top • The antennas 
are over 30 storeys high and are as tall as 
the buildings of Mies van der Rohe on Lake 
Shore Drive or the Hotel Arts in Barcelona • 
The introduction of the distinctive diagonals 
on the façade make the building instantly 
recognisable • The small triangular residual 
windows and the presence of the diagonals 
from the inside are a lesser evil compared 
with the great support infrastructure • In 
the book Engineering Architecture, Fazlur R. 
Khan’s daughter explains the innovations of 
this structure • The point where the building 
meets the ground is not the best part of the 
site • It seems that the slight inclination of 
the façade can accumulate a sheet of ice in 
front of the glass and it has been necessary 
to fence around the building in order to 
avoid the ice falling on someone.
3 El Hancock Center de Chicago
Es una obra de Bruce Graham y del ingeniero 
de Bangla Desh Fazlur R. Khan • Fazlur R. 
Khan, tras completar brillantemente sus 
estudios en Chicago, regresó a su país. Segu-
ramente no lo valoraron demasiado, ya que 
al cabo de dos años volvió a Estados Unidos 
y proyectó las estructuras de los edificios 
más altos del mundo • El edificio expresa 
claramente la importancia de los esfuerzos 
horizontales • El dibujo horizontal de la 
estructura en forma de ménsula lo confirma. 
(31) • La planta es rectangular; aún lo acusan 
más las dos antenas de la parte superior • Las 
antenas tienen 30 pisos de altura y son tan 
altas como los edificios de Mies van der Rohe 
de Lake Shore Drive o como el Hotel Arts de 
Barcelona • La introducción de las diagonales 
tan contundentes en la fachada hace que el 
edificio sea muy identificable • Las peque-
ñas ventanas triangulares residuales y la 
presencia de las diagonales desde el interior 
hace que sea un mal menor, comparado 
con la gran infraestructura de apoyo • La hija 
de Fazlur R. Khan, en el libro Engineering 
Architecture, explica las innovaciones de 
esta estructura • La entrega del edificio con 
el suelo no es la mejor parte del conjunto • 
Parece que la ligera inclinación de la fachada 
puede acumular una lámina de hielo ante 
el cristal y ha tenido que vallarse el edificio 
para evitar que dicha lámina caiga sobre las 
personas.
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4 La torre Sears de Chicago
•  Els autors són els mateixos que els del Hancock Center. 
El projecte es va acabar cinc anys més tard.
•  Té la part superior totalment rectangular, amb una proporció d’un a dos.
•  Parteix d’una base formada per nou quadrats.
•  A mesura que es va elevant, es van perdent quadrats a diferents alçades 
fins que a la part superior en resten dos que formen un rectangle.
•  És un sistema per aconseguir una gran esveltesa.
•  El terminal rectangular queda emfatitzat per dues 
grans antenes d’uns 20 pisos d’alçada.
•  La introducció de dos Sky Lobbies a les plantes 35 i 65 
permet portar directament els usuaris a aquest punt. A 
partir d’aquí, cal fer transbordament i, amb ascensors de 
caràcter més local, arribar als pisos intermedis.
4 The Sears Tower in Chicago
The architects are the same as those of the 
Hancock Center. This project was completed 
five years later • The top part is totally rectan-
gular, with a proportion of one to two • It is 
built on a base formed by nine squares • As 
it rises, squares are lost at different heights 
until at the top, two remain that form a rec-
tangle • This is a system for achieving great 
slenderness • The rectangular termination is 
emphasised by two large antennas measur-
ing some 20 storeys high • The introduction 
of two Sky Lobbies on floors 35 and 65 allows 
users to be taken directly to this point. From 
here, it is necessary to leave the elevator and 
use elevators of a more local nature to reach 
the intermediate floors.
4 La torre Sears de Chicago
Los autores son los mismos que los del Han-
cock Center. El proyecto terminó cinco años 
más tarde • Tiene la parte superior totalmen-
te rectangular, con una proporción de uno a 
dos • Parte de una base formada por nueve 
cuadrados • A medida que va elevándose, se 
van perdiendo cuadrados a distintas alturas 
hasta que en la parte superior quedan dos 
que forman un rectángulo • Es un sistema 
para conseguir una gran esbeltez • El termi-
nal rectangular queda enfatizado por dos 
grandes antenas de unos 20 pisos de altura 
• La introducción de dos Sky Lobbies en las 
plantas 35 y 65 permite llevar directamente 
a los usuarios a este punto. A partir de aquí, 
hay que hacer transbordo y, en ascensores 
de carácter más local, llegar a los pisos 
intermedios.
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5 Les torres de la Sagrada Família de Barcelona
•  Al començament s’havien previst quatre torres de 
planta quadrada en posició diagonal.
•  Posteriorment es va passar de la forma quadrada a la circular, 
simplement rematant les arestes amb uns miradors.
•  Partint d’una forma quadrada, en bona part de l’arquitectura islàmica 
sempre es va a parar a unes particions superiors octogonals.
•  En aquest cas, es va a parar a dotze subdivisions a l’interior de les torres.
•  Complica més el procés, però dóna més 
continuïtat al perímetre de la torre.
•  Les torres tenen una doble pell on hi ha una escala helicoïdal.
•  L’espai interior és buit per situar-hi les campanes.
•  Els elements que apareixen a la façana estan directament 
relacionats amb el traçat de les escales interiors.
•  La secció d’aquestes torres és de perfil parabòlic. Gaudí pensava utilitzar-
les com a forma general del projecte per a un hotel a Nova York.
•  La complexitat de formes geomètriques abstractes de la part superior, 
l’origen i la varietat de les formes, les interseccions, els colors, els sistemes 
constructius i els simbolismes podrien donar lloc a una tesi doctoral.
•  En aquest cas, les torres han agafat tanta entitat 
que sempre ens hi referim en plural.
•  La torre de la plaça del Rei i les torres de la Sagrada Família 
són els límits extrems dels terminals rectangulars. s
Alfons Soldevila
5 The towers of the Sagrada 
Família in Barcelona
At the beginning, the plan was for four tow-
ers with a square footprint in a diagonal po-
sition • Later, the square form was changed 
to circular, simply finishing off the edges 
with viewing points • Based on a square 
form, in a large part of Islamic architecture, 
this always leads to some octagonal parti-
tions at the top • In this case, it led to twelve 
subdivisions in the inside of the towers • 
This complicates the process somewhat, but 
gives greater continuity to the tower’s perim-
eter • The towers have a double skin where 
there is a spiral staircase • The interior space 
is empty for housing the bells • The elements 
that appear on the façade are directly related 
with the layout of the interior stairs • The sec-
tion of these towers has a parabolic profile. 
Gaudí intended to use them as a general 
form for the design of a hotel in New York 
• The complexity of abstract geometrical 
forms at the upper part, the origin and varie-
ty of the forms, the intersections, the colours, 
the construction systems and symbolisms 
could be used for a doctoral thesis • In this 
case, the towers have taken on such entity 
that we always refer to them in the plural • 
The tower in Plaça del Rei and the towers of 
the Sagrada Família are the extreme limits of 
rectangular terminations. s
Alfons Soldevila 
Translated by Debbie Smirthwaite 
5 Las torres de la Sagrada 
Familia de Barcelona
Al principio se habían previsto cuatro 
torres de planta cuadrada en posición 
diagonal • Posteriormente se pasó de la 
forma cuadrada a la circular, simplemente 
rematando las aristas con unos miradores • 
Partiendo de una forma cuadrada, en gran 
parte de la arquitectura islámica siempre 
se va a parar a unas particiones superiores 
octogonales • En este caso, se va a parar a 
doce subdivisiones en el interior de las torres 
• Complica más el proceso, pero da mayor 
continuidad al perímetro de la torre • Las 
torres tienen una doble piel donde hay una 
escalera helicoidal • El espacio interior está 
vacío para situar las campanas en él • Los 
elementos que aparecen en la fachada están 
directamente relacionados con el trazado de 
las escaleras interiores • La sección de dichas 
torres es de perfil parabólico. Gaudí pensaba 
utilizarlas como forma general del proyecto 
para un hotel en Nueva York • La compleji-
dad de formas geométricas abstractas de 
la parte superior, el origen y la variedad de 
las formas, las intersecciones, los colores, los 
sistemas constructivos y los simbolismos po-
drían dar lugar a una tesis doctoral • En este 
caso, las torres han asumido tanta entidad 
que siempre nos referimos a ellas en plural • 
La torre de la plaza del Rei y las torres de la 
Sagrada Familia son los límites extremos de 
los terminales rectangulares. s
Alfons Soldevila 
Traducido por Esteve Comes i Bergua
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